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THE SYMBOLS AND MYTHS OF THE DISCIPLINE THAT STUDIES MEMOIRS:  
MY MOON FRIEND BY ZINAIDA GIPPIUS 
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ABSTRACT. Ludmila Lutsevich’s article “The Symbols and Myths of the Discipline that Studies 
Memoirs: My Moon Friend by Zinaida Gippius” mentions the characteristic feature of the 
Russian emigrational discipline that studies memoirs. The feature combines the alloy of facts of 
real existence, objective characteristics and a realistic evaluation in combination with a fictional 
plot, subjective descriptions, predictions and talks. These combinations led to the creation of 
mythological concepts and interpretations. Based on one of Zinaida Gippius’ earliest memoirs, 
the author of the article studies her interpretation of Aleksandr Blok’s personality as a romantic 
myth about a poet.
Ludmiła Łucewicz, Uniwersytet Warszawski, Warszawa – Polska. 
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2  "%), [ :] ," '.'. (  % 2 XX . (
, [+.] III, '+ 1979, . 3–33. 
15 * 3" . (!& & . (%!" !+ 6 0# 1911 ).:   
[…] +&! "!. +3, -+! +%%'3, &!) ! '!.%, # + %'!  %'%, -+! 5+! !,!%  -+!  %
+6  "%+% – +'!)#  !-%! %-%3# (!+ ")! %# 2&!" #'&!)!  %+ – -%'%* %!$6!"1. $!-
!++1. % – & !+-#30, '!&#+3#", „ !*"%*0”  […] – & '!,%0 -%! %& „!$/%+ %!)!”, 
6!,&, ",%+ %! )##/%)!  4! "', !- 2%)! ' ! *-+3 8!'"1, %',! -
1+1 +3 )!1.  %)!1. "+%',  )#1 +3#  &!+'1 „!$'  *” – 4%!0 +'+1 -+
2). 
.. (  ! &, - "  8-   #, ! !$/. '%. .. '! , .. '&! , 
.. &! &!)!, +. 8, !& –%)' 1963, . 344.  3%.2%", &'!"% !!$! !)! !-
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+'-!+, +&!. !%! +%3!. 5+!+, 8!!8&!.  !)-%&!.
+!-!+  * %'2%!+  !5+-%&!" + !'-%+ % % $1!  $1+3 % "!)!
– 5+! „$!&! &. "8”. % $%*  2%. (%!)! (!&  % %$# !5+!"-
-"+&!", '!'4+%%", +.! 4%", +.!+ !'4%", )%%" („%)!# #  
– )%.” – (!&, , 387). '%+ %% !$ !!$!" !5+-%&!" *$'-
-%+ % !* !3  &3+ '! !3  '!+#,%  %. ,*;  -
+!"8  !!/#  + !'-%+ %    +!$!)'8-%&6  %'#6, !! -
16  %&!" '#% !$1+.,  !'#+!"  +%''%+'! !" -+3  %
&'3!. 
$'/#3 & 0,%+ %'%,&! &%  (!&17, !"0, -+! *&!"+ !
"%, " '!*!2!   1902 ).: (!&  % &% !+"%+: „26 "'+ # !-
*&!"#  %'%,&! &"” ((!&, +. 7, . 42). 9+!" !$1+0 $%+ '-
! " !-%&!% *-%% !$%" +!'!".  !843!. '-
) (# %)%'! )   1915 ). (!& 2%+:  
* !$1+., # %.   %#., !!$%! 3! ! # 26  "%# +&  -%,  
# !,% !"#+3:  +'%-  . !! 3% 1", &!+!'!)! #  % +!3&! *; *&!"-
+ !  ..  .. !! 3% 1", 3..  .. %'%,&! &"   . (%1"… ((!&, +. 7,  
. 15–16).  
 "%!  5+!)! *&!"+  -%+  !% ! %+ ! % !  -
   1+'!+ %)! && +!#/0 " !-%&0 &'+ –  ++ %!.
5&!*4%. ( % %' 1% ) &), &!)  +'%-% %!'%+ %! '%2%+-
 0+ „3"” (3)% !! 3% !.), „6” ((!'# ()%  „$%* "”), +6,  
 +!3&!  ) &% +'%+3%.   %%+ 8)' "!)! !5+. !+ && 5+! !!:  
%.  %!., – %/% 6!!! +! $1!, &" +!#, *-+,  -%  %'%-
% "'+, – &+!-+! !* ! & ".   %'%00, !+ !'#0  %'3. %3  %+1., !  %-
'%%. +%"! +!. , +!3&!, -+! +%+, %*&!"1.. #+!  %+!-%'!. +,'&. 
[…] –  &&  2 8"#? – (!&… – 1 – (!&? & +% ,% &! "%, !*&!""#” 
(, +. II, . 8–9).  
&  !, 4%& !!+ %++ %+ 6 " !+&!. '"+'). %% "-
 !& '+%+:  
  !+ (!& +  "!%. &!"+%, ! ')0 +!'! &", '#"! '!+  1!&6
!&!.  !&", – !  16!#+  !$!'0 !/3  '%!$',%#, – +!+ *%%-
1., +%&#1.  %+ '% %%., ,% %"%'&/%% %$! (, +. II, . 9).  
________________
'%16 -% , 4+'%+# !% *%  &*%"  +%&+%  &!$&6 8", !-
"%'! +!"  +'41. ". +&,%: .
.   &   " !  , *%  $ '. (, %-
)' 1975, . 6–143. 
16 !, '"%', #  %+% !. +3 (!& !!*-! "8!!)-% – 5+!  „23 $%)-
+ ! ! &') !+ "!)! %$#”. ..   % +  %  ,  , !&  1991, . 117. 
17 ".: ..    4, '. (  $   & . ( , [+.] IV, 
'+ 1980, . 116–222. 
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%3  % *-"!.  4%+'% (!&  %)! " !1: !&, !)!3,  %+, %$!. 
'%!$',%#18. '%!$',%% – 5+!  *3!% # %% 4'+  (!,3%)! 
*%"%.  %+ %"%'&/%)! %$. %%  !$+ %! !'+'%+.  ! " !-
-%:  
 *&"  1!&" $!" ( %  4%   %" "!" – *&!%   1!&!%, 6!+# ! '%%-
)! '!+) – )+# 2& &!'-% 16  !!. 4! '#"!%, %! ,!%, +&!% !&!.!%, 
+!-! !! * %'%   * &"#. -%3 +%'%!% 4!.  ,%. "!,  )!! !
++3: ! "% &,%+# +!,% „*&"”, ! ! ' 5+!" *&.  +&!. )6!., && $+! %+
* )$!&!)!-)$!&!)! &!!4. ,!% ! ! (!& '!*!+ "%%!   %", 
+!-! !+'1 #3 !+ &&!)!-+! '*"3#.  5+6 "%%16 !+'1 !-16 ! 6,  %"
 1,"%"16,  )6!" )!!%,  %'% #!+ '#"!)! 4,  !&!.+  %'16 % -
"+%316 )* –  !  %" !$&% 5+!)! +%+ – %+3 -+!-+! "!% (, +. II, . 9).  
+&, &+*'0+# %! ,!+3 4, )*, %*%2!+3 )!!. 4!
(&& &): '#"!%, %! ,!%, !&!.!%, +!-! !! * %'%   * &"#
(&3+'!+3, &!!+3); )* % "+%31% (! % *%3, !  %$%,  
 '*"3#6); )!! *&., )6!., && * )$!&!)! &!!4 (% !+0). 
9+! !% ! /%+  !'%%#%+ )! &. "%"'1. "8 ! !5+%
! '!"+-%&!" !$'*4; !+!" ' %!+3  !&'& %)! *"%#+#: 
"%"'+& !'!$%+ +%'+'! %'%&!'! +3  !%)! !5+ !  #-
%" !$+ %!)! !"# „+%&+ ,*”.  * „+%&+ ,*” ! %'2%-
! !-% !, -+!  *"!'+#,%% "%, %'%,&! &"  (!&!" $1!
!++!-! 31", ! -%"  %+%3+ 0+  ! ",  "!)% ! '%"%-
&. &, +%+& (!& '# '%%  (%&%+!    !6  !!"#6
!+"%-, -+! %' 1" !4% +6 (!& !! 3% 1, $)!'# " !+!#-
!3 *&!"+ !  %'%,&! &". „ 5+!+ )! (1902 – ..) %&' %&-
'! - ! !3! -+! $1   %'%,&! &6.  !-%3 4% 6 !$!6
&& +%%.  !$%%&! ”19. %!'). &! ,  !'!* !# +40 -%-
'%*   )!,  !":  
 &&!. '%% ,  5+!  '%"# (!&? 1904 )! $1  %3 ! *&!" %'%,&! &!)!  
– . !" '*  +%.!" '!%&+% $1  !%)! '! 6!!)-%&" ")-
+!", & +#3 8!!8+ 0/% '&  '-%&% 8!!8120. 
________________
18 ' ! # 4%'&! 3 !+"%-%+ '*& '%!$',%# !!# 19  )+. '%-
!$',%% – 5+!  *3!% # %% 4'+  (!,3%)!  *%"%.  
, ! '!2%+  %. 2%+,  *#  %+', &!   !,   !* %  )!'  1!&0
!!$! 6 !6,  '%!$'*# '% ": %,1 
)! %3 $+0/",  %3" $%1", 
&& %), &&  *%"% $%3/& % "!,%+  1$%+3.  # # " #  !%%";  $%%!   
 !".  
(&. 9, 2–4), [ :] (%. 4 -%1 % !#   . "-
, %'%%-.  !3!)! *., !&  1988, . 48. 
19 .. ( % & % + !  , !$ %  ' (, !&  1990, . 57. 
20 .    & !  , 
 . 5  $ , !&  1930, [ :] (-
 $*. [9%&+'!#  %'#] http://www.auto-pereezdu.ru (10.10.2011). 
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, && * %+!, ! * %' 16  ! '%"%!. &'+&% - +3
! '&% (!&, &++, % !!$%! /# 0!% '! %.  %' !. ,% '%-
4%* (1904)  $&40 -#     ! !+"%-:  
 +!' +6! ! '%&'!. "% %/% 2&!" +"%, ! – $%* %'%: "# "+-%-
&# %!'%%%!+3 %)! %!++!-! !'%%%; ! +", )%  +66 %)! %+3 &!  
& -+!. 5+%+&%  -+!. "+&%, – +6 % 6!,%+ %1, %-1, !+ 6  %%+
"%'+30. +'2!, -+! +% "%! "%'+ %%,  &!+!'16  +!' "!+!#+%3%%. # %' #
-+3, ! #/%# !23 '%&'!. "%, – )!'*! -2% !+316 -+%..   %.
- + %+# %!"%!%, % % !',% . !! 3% , % %)!  #% – +!  % ,%
+%3 . !! 3% . +6 $%* "1 – -+! $1., %)&. $'%, +!-! '!*'-1. &!2-
"', ,% % +'21.  % !-%3 %'#+1.,  '!+! %  /%+ 0/.; + %!-
#+!+3, &!+!'0  % 6!-%+# !"+3 [...]21.  
9+ '%4%*#, &&  !, !  !%" !%',0  %3" %& !+ +.. „!+-
&'1+#” ! !)! ++.  "%"'%  $%+ +3 ! %' 16 +66
(!& "#)-% – && ! „'!$&6 %#6”, „"+16”, %)& &!!#*1-16, ! „-
"! &!!#*1-% 6 – $1! $!&! &!%, […]  ! […]  !%!$'*0 '%%+3” 
(, +. II, . 8). %'%,&! &% '! ! !4% 0+, !  '+3! -
$00+ * '* +%" (!&.  "%"'% %43! &4%+'%+#: „!. -
+%'% & (!&,  /!+, % !$%  &!). % $1! '#+! && $1
 1*1 +3 %)! '++ % (-%! %&, ! &!+!'!" "%23  )! !'23,  %)
%"!)! '++ %+)” (, +. II, c. 18). 
/%  '%% 1902 ).  !*&%+
%'%& "%,   (!&!": „!-%3 +%'%,  !% "+-” 
((!&, +. 8, c. 41). %'%,&! &%, -+%+ (!&, *"%-+%31% -+%# –  !5-
*, &+ %, "+&%: „: 6!+% $1 "%+3  !" -+%#" %'%,&! -
&6…” ((!&, , . 145). ! '  %" ' +!" !!)! „!-'! #” % -
+!. ,% -%'%* %&!3&! "%#4% !% *&!"+ , 23 %&$'# 1902 ).,  
 3"% & 6 !! 3%  (!& '*',%! 2%+:  
M-me %'%,&! &# !,1  1'*3, -+! !! 3% +'%  „"” ! ,%
+ 32%. %" $!32% ! )! !' +&6 ( +&,%  "!)6 ')6)  %/%., +%" $!32%
#  %% *03,  !) ,% , ! +&!. +%% *03, -+! - + 0 *$1+!& *!$1 […] 
((!&, +. 8, . 49).  
'!"% +!)!, (!& &'.% %'#+1 '*)! !'1  ! %)! ,%+3$%   
 !*&2# „%)%” ! +!", -+! !, ,% 23, %'%+%+ $1+3 !5+!", 
+'++ !!$!+3 + !'+3.  * %+% ! ,%+3$% (!&, "#)&! &-
*+3, 2!&'! !.  +& "!)! ,% %"   )! !'  5+ +%". ;%-
+3$ "+-%&!)! !5+ '!+ !'%- %% +%!' ! „ 0$%!+”, )%
!+'4!3 „$'-!% !%%%”22.  „!” $'& (!& && %-+!, 
________________
21 .  '  .   .,   . -#    , „! 1. +3” 
1904, > 12, . 271–274. 
22 0$%!+3 – 5+! ! !%   - + !,   &&!% ')!% % !6!,%%,  & -%" !'%%%-
!",  %&" * %!" % +'%"#/%%#  ,% !+'40/%%  % 8!'"1 +%%16 !%%. […]. 
.   4 %   -158
'!+ !'%-/%% %)! "+-%&!" "'! !**'%0  „%*%"!.” !5*23, 
! !!$/ (!& ! +!", -+!  '%. (%1. $1 !-%3 '-% * %+%"
! %)! ,%+3$%, $%4%'%"!!  +!')#3  +"0 ,*3: „&  ", +.%. & +-
6"  2", ,%+3$ &'.% %.%+,  "1  % 5+!. )'"!%. !-%3
!)!'-%1”24. (!& $1 3! *%+ %% 3"".  
M-me %'%,&! &# !* +'0 +%!'0 ! $'&%, '&* "% %%   %%00
!-3,  #  5+ "+ $!32% 0$  %%00 !-3, % '12 +%!', !# +!3&!, 
-+! ! +'#.   !+ ,%#,  !+ !  2 +6…  ++ „!,3 %)%” […] 
((!&, +. 8, . 69).  
+ (!&  %'%,&! &6  
 […] !&*3 '*-1, –  !" .. (%&%+! , –   +%-%%"  '%"% !
'*!23. 1!&!"%'!%,  !'!.   ',%$!% !+!2%% %'%,&! &6  !5+ %
 #!.  4% 0%. ! /%+ ,  % ! +!", && ! & %" !+!3,  %
'*   6 ++, ",  1!&% &-%+  2  %'4, +! % "%#  !6 "%.  
 +!), &!) '6!!3 %'%!+3 -1% !$125.  
%' # „%)%”, ! &!+!'!.  (!&   1902 ) . 6 !! 3%  (! %
%+ %#), && '* * - -16 !$. *"!%.+ # +!'! '%-
"/%+ %! '!3  '! %:  *'!1. – '%$%!&, -+%3 – -%&, 
+'2. – "2.; ! !'!. !" +! !+!2%# !6!+&  ,%'+ 1, 
+! !+!2%# 0$! &! . 9+! *8&'!  ! '%"%&. ' %%"  %
&'+&% * %!')# &! : „(!& $1  %+#6 %'%,&! &6 – &!3*
* 5+6 %+%.   ! 3  6 !”; „  % ,% %'%,&! &% « 0$3» 
 (!&  &,1. '* +' !+ %)! «*"%»”26. + *"% – „!$/%+ %-
16”, && ! 6 !+!" *! %+, +' '%,%  %)!  &!% ; 
&++,  ! „ +'%-”  (!&!" ! $%+ *1 +3  "%"'% „ #"”, 
 !#6 6 $%+ '++ ! +3, 6!+#  $1., ! 5'!+-%&. !++%!&
(0$! 3 "+'% , + ,%!. (!&, '% !  %)! & ).  
      
* 
  !+  5")'4,  ',%, * ! "%'+ !5+,  
+'%"+%3! – !+!+%3! ' 1-!)! +%" %% '$!+1 – 2%+  !  !-
!"#, %+ " '%+%4!*!% (! "!)!*-!%) * %  
.  ( (1922), !'! !,%+ 5)'8!":   
________________
9+! – %+ %1. *& ,,!++”, !$%/% -%)!-+!, -+! $1 23,  $1  !% ! %+ !'!  
 2%" 2%+%%!" /%+ % […],  
[ :] .  '  .   . (.       ),  , !&  2000, . 144. 
23 .. (  ! &, -"%  2-#  #, !+., !)!+. +%&+  &!"". .. '! , +. 2, 
!&  1955, . 776.  
24 +. !: ..       , -#%.  ,  +. ++3#, !+ ., !)!+. 
+%&+, &!"". .. (!)!"!! , !&  1991, . 435.  
25 .. ( % & % + !  , &*. !-., . 57.  
26 ..    & !  , &*. !-. 
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 +3  2" "%'+1" !,%"  
*! 3%+#  &'&!"  !'!3%…  
%, &+! !+!.%., (!,%, (!,%,  
  +  4'+ %  !%!27
9)'8 – !%## +'!8 * 2'!&! * %+!)! +6!+ !'%# (!&
1914 ). (	&   #...), ! #/%!)!, &++, %. – % -
, -+ 2%. 5+! +6!+ !'%% -2" *  %)!, -+!  (!&. "-
 !1  &!4%+1 +6!+ !'%# (0$! 3 & !, +'6 * %% $/%%, 
%,  '%!$',%!% „'+ %”, &!+!'!%  !*&%+  „"%'+1"
!,%"” &'!  16 %+) '%!'%%#0+ !%',% "%"', "4+!
 1*1 #  "#+ '-%&. !$'* (!& && 1  '%"% (* +!)! ,% +-
6!+ !'%#:  –  6#  	),  !0 &!+!'!)!  1 -
%%#0/% )!1  !.  '% !04.  6 $%*"%"  %,", +!+!.
%'4, !,%" 0&!)!  (!,3%)! . 1*   "#+ !$'* (!&
&& 1  '%"%, +.%., &*!3 $1, +!'-%& !$! %1.  !$!$/%-
1., "%"'+& '* '%'%,%+: „9+! % ++3# ! !5* (!&... 9+!
% ++3#  ! (!&% "!".  ,  !  #&!" -% 5+! %   (!&!".  %
!4%& %)!” (, +. II, c. 7). ! "! !%',% "%"' 5+ +! &
!'! %')%+  +!-!+30 ! !$!'!+. 3"4#  !!". – " !-
-%&#  +'%-  +'" %   1919 )., ) 1. '*)! !' ! #/% !5"% -
2  %% ,%+!-.2%. !4%&!.;  +  !,%+ (!&,  1!-
+ %" '! 1. ')! !',  +!3&! "%'+3 !5+   1921 ). %+ 2  %)!
!"! %. ' 5+!" !+!#!  "%'%!  '!+#,%  %)! "%"'
&4%+'%+# ! -%'+ – %+&!+3, „% *'!!+3” !5+. 
/%  %' !"
!'+'%+% (!&  !-%'&: „ !  %" !$&% 5+!)! +%+ – %+3
-+!-+! "!%. , "!%, %+&!% […] % $1!  %" « *'!!+»…” (, 
+. II, c. 9). '+31. +%'% & %+&!+, & 2% 6!,&, !6'#0/%.
-%'+1 '%$%&, '/,  -+!+, %"%4&" '!"+&" ()%'!. '!"
0 ) & -% 3 72 – „ *'!1. '%$%!&”). 
"%! %+ – „ %&% '!'!&”, $! # #0+# &'1+1" !$+%#"  
 2% %&6 !+&'! %.. ++,  !5+-%&!" "8% "!)! (!& %+3 5+
"8!!)%": !5+-+# ( !*+ !. '%4%4) – !+%3 !$',  %+, 
 !$!1: „  %3 – +# !$'   %+,/  %3 –  !$!1 +!',%+ !!” (5 8% -
'# 1914). 
+3  (!&   ! '*"12%# ! „+%” && + !'% !5+.  
 ++3% % 
% (1909) 5+! „+#” – !#28. !   (!& – %
________________
27 9+ ,% +'!8  &-%+ % 5)'8 &  !%. &)% , !3*!   +!' „$%16
"%"'! ”, "!'6+, 5")'+ .. ?3). ".: .. ?   3 )  , . 1920. .$, 
!&  1981, . 73. 
28  1909 ). & 100-%+0 ! # '!,%# !)!# (!& '!-+ !&   +-
+30 ! * %" % 
%:  
 !%+%   !!%%%  4%1",  "*1&% "'! !)! !'&%+',  * !% +'  $$%4! ,  
  +%  %+',   *)% &'!& – '!!3 +# !)!#. 9+!)! '%$%& *  ! !%..  )#+
  * %. $%*1 $/%)!  *! %+ + ((!&, +. 7, . 379). 
.   4 %   -160
'!+! !5+-+#,  „+#, !+%'#!%  %"…” (  . (!&, 
1918: „: % '!/. 2 + !# % ./ : % '!/ %. – &!)”).  -
# # * 03 1919 ). ! *: „ ((!& – ..)  . (%1.
– 5+! '!+! «!+%'#1% %+», -%)! % !"0/%, !+-1% !+1-
%  ! %&”29. %+ '* +% "8: (!& && !5+-+# )$!&! - + %+, 
!$%+ % !. +4%., ! , && +#, % *%+ ,*  % "%%+
'* +!)! -%%"  $0%%" "12%#. 9+" !$!  %+# %)! %-
!"% '!6!#/%)!  !&') , && %+ %, %)! $%*!+ %++ %!+3: 
„ *'!!+3 […] % '6! & (!&.  !+ #, ' '%&!+!. )$-
%, – * -%'+!. «!+ %++ %!+»” (, +. II, . 11); „…(!&, # "0, 
&!) % !&! !*%  !//%%… -+! !   	
.
"!+'+,  +, –   !  %" # %)!,   %" #  %)! – %!&*!+3, 
%&!-%!+3, +%"!+3” (, +. II, . 14); „…* (!& "!+'% '%$%!&
*"- 1., '#"1., )1., !-+ 2.# !  %*&!"!" "%+%” 
(, +. II, . 15). +&, ! * "8! : (!& – )%31. !5+  
 %'*"!%, $%*!+ %++ %!% – !+%'#!% – +#.  &+! +!3&! % $%+
+3 !%  !$ 5+!"!  %  $!32+  "%"'+! 5+ *-
#  "8!!)%" !+!#! '++ %+ ('"%', !'3&.: 
„(!&, -+#, !" 	 &*&, *$ 2%)!#  %: ! - + -
%+ '$,%% -/ * +3"1  %%-%+  +'%- " &&%-+! *&#, 
!,#, -+! 5+! )%+ 6”30; %!').  ! : „(!& +!3&! &*#…  *'!-
1" -%! %&!"… [!] $1 *$ 2"#   «+'2!" "'%» , $!-
# 2"# ,*  % !" 2" %%…”31; "' #+: „!%-!,  (!&
«
 %'4%»”32), +!  %&!+!'16 * "%"'+! "8!!)%" !5+-+#
 %'%+# ! +%'%!+ $%*!+ %++ %!)! !5+, )'%2/%)! ,% !2$-
&" '!+ '  '&!)! ' !# (%')%. &! &.: (!& „ -
#   !+30”33; „&& % $!32!., % )%31. !5+”34). 
!* '/#3 & "%"' , !+"%+", -+! %% "8 
-
 !-
-%+ %% 0$!1+!% '* +%   #*  !" * '%316 !$1+. *
,* (!& 1909 ). & "%!  !!3*! 3 +%34 5+" !$1+-
%"! (%-3 %+ ! $%!", !+%'#!" '%$%&% – +3&%).  
;*3 (!&! , – !+"%- '# (%&%+! , – $1   %6   .  , !+&'1+!
 % +!3&! -%)! % &'1 , ! ,% 82'!  +!, -+! '#+! *"- +3. -
________________
29 ..       , - "  9-  #, !+., '"%-., &*. "%
.	. '!&!! , +. 9, !&  2005, . 28. 
30 ..  ! ' 3 &  ., - "  30-  #, +. 15, !&  1951, . 328–329. 
31 ..     !  , -#%. , 	 .   . 4 -
, !+., !%., &!"". .. (!)!"!! , !&  1989, . 405. 
32 ..  #  +, !",  +. +., !)!+. +%&+  &!"". . "%-&, !&  1997,  
. 223. 
33 ..   & !   &  .,   -% , !&  2000, . 157. 
34 " ,%, . 169. 
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! /1% %+ $1  +!  '%"#  ' 6 +%'+'!)!  6!,%+ %!)! "'
%+%'$'). % %'!#+1% %)%1 ! ,* (!&! %&! '% !6! %.+ +%3-
!+335.  
+)!!& „%+%”  „%)%” !- !%" '!* 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